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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
VLACHOS C, Me ENTEE Κ., OLAFSON P., HANSEL W. : Κατα­
στροφή και εχ νέου άποκατάστασις της σπβρματογενέσεως εις 
ταϋρον πειραματικώς δηλητηριασθέντα δια χλωροναφθαλενίου. 
(Destruction and restoration of spermatogenesis in a bull expe­
rimentally poisoned with highly chlorinated naphtalene). Cornell 
Vetetinarian, XLV, No 2, April 1955. 
Ή υπερκεράτωσις τών βοοειδών, ή οποία κατά τα τελευταία ετη 
αποτελεί άντικείμενον πλείστων ερευνών είς τάς Ή ν . Πολιτείας, απασχο­
λεί και τους συγγραφείς της παρούσης μελέτης από της πλευράς Ιδία της 
εξακριβώσεως του κατά πόσον αι διαταραχαΐ της σπερματογενέσεως και 
ή γονιμότης του νοσήσαντος ταΰρου αποκαθίστανται η ου μετά την ΐα-
σιν του ζφου. 
1. Έχρησιμοποίησαν προς τοΰτο μονοετή ταΰρον Holstein με κανο-
νικον σπέρμα εις τον όποιον προύκάλεσαν πειραματικήνύπερκεράτωσιν δια 
της χορηγήσείος εν συνόλω 1,8 γραμ. πεντά- και εξαχλωροναφθαλενίου. 
2. Λόγω της χορηγήσεως της ανωτέρω ουσίας παρετηρήθησαν αι κά­
τωθι διαταροχαί : 
α) Ή στάθμη της βιταμίνης Α εν τφ πλάσματι του αίματος κατήλ-
θεν από 22,14 γ ε'ις 4,05 γ κατά 100 κ. εκ. πλάσματος, β) επί εξ μήνας 
δεν παρετηρήθησαν κινούμενα σπερματοζωάρια, γ) ή πυκνότης εις σπερ­
ματοζωάρια εποίκιλλεν επί 4 μήνας από 0 - 200 κατά κυβ. χιλιοστ., και δ) 
το σπέρμα άπεκατεστάθη μετά την πάροδον 10 περίπου μηνών από της 
ενάρξεως τής χορηγήσεως τοϋ χλωροναφθαλενίου. 
3. Μετά την άποκατάστασιν τής υγείας του ταΰρου, δυο μοσχιδες 
ωχευθησαν παρ
3
 αΰτοΰ συλλαβοΰσαι άμφότεραι. 
4. Τοΰτο αποδεικνύει δτι ταύρος δηλητηριασθεις δια χλωροναφθαλε­
νίου και ΐαθεις επανευρίσκει την γονιμότητα αΰτοΰ. Κ.Β.Τ. 
HIDIROGLOU Μ. : Παρατηρήσεις τίνες επί τής θεραπείας τής οί-
δηματικής νόσου των χοίρων. (Quelques observations sur le 
traitement de la maladie de l'oedème du porc). Ree de Méd. 
Vét. No 12, Dec. 1954. 
Εις την μελέτην του δ συγγραφεύς αναφέρει κρούσματα τής οίδημα-
τικής νόσου των χοίρων, τα οποία είχε την εΰκαιρίαν να διαπίστωση εις 
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τίνα εκτροφήν του Βελγικού Κογκό, ως και την παρ' αΰτοΰ έφαρμοσθεΐ-
σαν θεραπευτικήν άγωγήν. "Αν και οι άγγλοσάξωνες συγγραφείς •θεω­
ρούν την ανωτέρω νόσον ως μίαν τοξαιμίαν, δ συγγραφεύς βασιζόμενος 
εις τα λίαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ά'τινα επέτυχεν δια χορηγήσεως 
μεγάλων ποσοτήτων βιταμίνης Α, αποδίδει αυτήν εις άβιταμίνωσιν. 
Κ. Β. Τ. 
C. T A R L A T Z I S , Α. P A N E T S O S , P. DRAGONAS : Ή δια φουρα-
σίνης (νιτροφουραζόνης) θεραπεία της κοκκιδιάσεως των 
αμνών και εριφίων. (Furacin in the treatment of ovine and cap­
rine coccidiosis). J. Am. Vet. Med. Ass., Vol. 126, No 938, May 
1955. 
Ot συγγραφείς εμπνεόμενοι εκ των θαυμασίοον αποτελεσμάτων της 
νιτροφουραζόνης εις την θεραπείαν της κοκκιδιάσεως των πτηνών και των 
χοίρων, προέβησαν εις σειράν πειραμάτων προς τον σκοπον της εξακριβώ­
σεως της θεραπευτικής αξίας του χημειοθεραπευτικοΰ αύτοΰ παράγοντος 
επί της κοκκιδιάσεως των αμνών και Ιριφίων. Προς τοΰτο εχορήγησαν 
πειραματικώς την νιτροφουραζόνην, εις την δόσιν των επτά χιλιοστογρ. 
κατά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους και βραδΰτερον τών δέκα χιλιοστογρ. 
κατά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους, ημερησίως και επί 7ήμερον, έξακριβώ-
σαντες δτι ή τελευταία αΰτη δόσις δίδει άριστα αποτελέσματα. 
Τ. Π. Δ. 
C. Μ. DAS καί G. Β. S I N G H : Ή Άσκαριδίασις τών μόσχων εν 
Ίνδίαις καί ή θεραπεία αυτής δια του Hetrazan. (Brit. Vet. 
Jour. Vol. I l l , 8, August I. 
Οι συγγραφείς αναφέρουν δτι, ύπο τάς εν Ίνδίαις επικρατούσαςσυν-
θήκας, ot μόσχοι κάτω του ενός έτους και οί βουβαλόμοσχοι κάτω τών εξ 
μηνών φέρουσι συνήθως "Ασκαρίδας και δτι ενώ ot πρώτοι μολύνονται 
συνήθως μετά την γέννησίν των, ot δεύτεροι προσβάλλονται υπό της 
άσκαριδιάσεως κατά την ένδομήτριον αυτών ζωήν. 
Το τελευταΐον τοΰτο αποδεικνύεται εκ του γεγονότος ο τι βουβαλόμο-
σχος ηλικίας 7 μόλις ήαερών εφερεν 1026 ενηλίκους άσκαρίδας εντός του 
εντέρου του, ενώ όπως είναι γνωστόν από της στιγμής καθ 9 ην τα ώα 
τών άσκαρίδων εξέρχονται δια τών κοπράνων παρέρχεται χρονικον διά­
στημα 7 - 1 1 εβδομάδων εως δτου ή εμφάνισις αυτών διαπιστωθεί εκ νέου 
εις τα κόπρανα νέου ξενιστοΰ. 
"Οσον άφοροι εις την -θεραπείαν της άσκαριδιάσεως τών μόσχων, ot 
συγγραφείς επειραματίσθησαν άλληλοδιαδόχως με τετραχλωραιθυλένιον 
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εν συνδυασμώ προς θειϊκήν μαγνησίαν, τετραχλωραιθυλένιον μετά διϋδρο-
ξυανθρακινόνης, τεραχλοοραιθυλένιον μεθ 9 ΰγρας παραφίνης, σαντονίνην, 
ελαιον χηνοποδίου, τερε3ινθέλαιον κ.λ.'π. και τέλος με Hetrazan (Lederle) 
ιδιοσκεύασμα tò όποιον είναι παράγωγον της πιπεραζίνης. 
Τοϋτο εχορηγήθη εις την δόσιν των 6 - 1 2 χιλιοστ. κατά χιλιόγραμ-
μον ζώντος βάρους, τρις της ημέρας και επί 5 - 7 ημέρας αναλόγως της 
καταστάσεως του ζώου. 
"Αν και δεν συνιστάται εις τον ανθρωπον τουλάχιστον ή χορήγησις 
καθαρτικοί) εν τούτοις ot συγγραφείς εχορήγησαν ήμίσειαν δόσιν θειικής 
μαγνησίας τάς δυο τελευταίας ημέρας της θεραπείας. 
Τα επιτευχθέντα δια του Hetrazan αποτελέσματα υπήρξαν άριστα. 
Έ κ των υποβληθέντων εις την θεραπείαν ταΰτην 51 μόσχων οί 49 ιάθη-
σαν τελείως δχι δε μόνον κλινικώς άλλα και εργαστηριακώς, ενώ οί υπό­
λοιποι 2 εθανον βραδύτερον. 
'Αντιθέτως, τα ε,τιτευχθέντα δια των λοιπών προαναφερθέντων άν-
θελμινθικών αποτελέσματα υπήρξαν πενιχρότατα. Ή δυνατότης ενδομη­
τρίου μολύνσεως των μόσχων, υποδεικνύει κατά τους συγγραφείς, την 
ανάγκην προληπτικής θεραπείας τών κυοφορουσών μητέρων. 
Κ. Β. Τ. 
Ή Κλινική άξια του άντιλυσσικοΰ όρου. (Χρονικά της Παγκ. Όργαν. 
'Υγείας Ι ^ μ β ρ ι ο ς 1955). J.A.V.M.A. 128, 1956, 5. 
Νΰκτα τινά τοϋ Αυγούστου του 1954 λυσσών λΰκος εδηξεν εν Περσία 
εντός τετραοόρου 29 άτομα, εξ ών 18 εις την κεφαλήν. Οι δηχθέντες απε­
στάλησαν δι
9
αυτοκινήτου εις Τεχεράνην ένθα έφθασαν μετά 32 και πλέον 
ώρας από του δή/ματος. Εις τινας εξ αυτών εγένείο εγχυσις άντιλυσσι­
κοΰ οροΰ και φαινικοΰχου εμβολίου εις άλλους μόνον εμβολίου. Οί δη­
χθέντες είς τον κορμον ή τα άκρα επέζησαν ανεξαρτήτως τής χρησιμο­
ποιηθείσης θεραπείας. 
Έ κ τών 18 σοβαρώς δηχθέντων εις την κεφαλήν, οί 5 οΐτινες 
εδέχθησαν δρον την πρώτην και την πέμπτην ήμέραν και εμβόλιον άπαξ 
τής ημέρας επί 21 ημέρας επέζησαν πάντες. Παιδίον του οποίου διετρήθη 
το κρανίον και ή σκληρά μήνιγξ ΰπο τών οδόντων του λύκου και το οποίον 
εδέχθη ορό ν μεν την 1, 3, 5, 7, 9 και 11 και επί πλέον εμβόλιον επί 
21 ημέρας ως και Πενικιλλίνην διεσώθη επίσης. Έ ξ επτά ατόμων εις α 
εγένετο ορός μόνον την πρώτην ήμέραν και εμβόλιον επί 21 ημέρας εν 
εθανεν την 16ην ήμέραν. Έ κ πέντε ατόμων είς τα όποια εγένετο εγχυσις 
σις μόνον εμβολίου επί 21 ημέρας τρία εθανον. Ό Ιός άπεμονώθη εκ του 
εγκεφάλου του λΰκου, και το δήγμα αΰτοΰ απεδείχθη περιέχον ιόν λΰσσης 
καθ
9
 δλην την διάρκειαν του τετραώρου. Κ.Β.Τ. 
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Η. Β. K I T C H E N και SELMAN Α. WAKSMAN : Ή Στρεπτομυ­
κίνη καί ή Νεομυκίνη εί$ την Κτηνιατρικών Streptomycin and 
Neomycin in Veterinary Medicine). Journal of A.V.M.A. 127, 
1955, 260 - 274. 
Εις την παροΰσαν μελέτην οι συγγραφείς εξετάζουν δυο εκ των αντι­
βιοτικών τα όποια κατέχουσι σημαίνουσαν θέσιν εις το Κτηνιατρικών όπλο-
στάσιον : την Στρεπτομυκίνην και την Νεομυκίνην. 
Έ κ τούτων ή Στρεπτομυκίνη χρησιμοποιείται σήμερον ευρύτατα ως 
συμπλήρωμα διατροφής επιφέρον την αΰξητιν του βάρους των νεαρών πτη­
νών, τών χοίρων, πειραματόζωων τινών ώς και των μη άπογαλακτισθέντων 
εισέτι μηρυκαστικών. 'Αμφότερα απεδείχθησαν αποτελεσματικά εις την 
θεραπείαν διαφόρων λοιμώξεων του εντερικού καί του ουροποιογεννητικού 
συστήματος ώς και την θεραπείαν τών τραυμάτων και τών εκ τούτων 
λοιμώξεων τών κατοικίδιων ζώων. 'Αμφότερα επίσης υπόσχονται πολλά 
δια την άντιμετώπισιν τών λοιμώξεων τών πτηνών τών οφειλομένων εις θε­
τικώς και αρνητικώς κατά την μέθοδον Gram χρωννΰμενα μικρόβια. 
Κ.Β.Τ. 
R. MORRIS & C. HALL : Πρόδρομο? άνακοίνωσις επί της χρή­
σεως τοΰ Meticorten εις την θεραπείαν της κετοναιμίας τών 
αγελάδων (A prelinary report on the use of Meticorten in 
Bovine ketosis) J.A.V.M.A. 128, 1956, No 3. 
Κατόπιν τών εργασιών διαφόρων ερευνητών οι όποιοι απέδειξαν την 
αποτελεσματικότητα τών φλοιοεπινεφριδικών ορμονών και της φλοιοτρό-
που ορμόνης της ύποφΰσεως, οι συγγραφείς απεφάσισαν να χρησιμοποιή-
σωσι το M e t i c o r t e n , δπερ εις τον αν\)ρο)πον είναι πολύ άποτελεσμα-
τικώτερον της κορτιζόνης καί της ΰδροκορτιζόνης εις την θεραπείαν της 
κετοναιμίας τών αγελάδων. 
Προς του το επέλεξαν 40 αγελάδας πάσχουσας εκ πρωτοπαθούς κετο­
ναιμίας εις τάς οποίας εχορήγησαν διαφόρους δόσεις Meticorten ποικίλ­
λουσας από 100 - 400 χιλιοστογρ. και διεπίστωσαν δτι εκ τών 40 αγελάδων : 
αι 36 ιάθησαν κατόπιν μιας καί μόνον ενδομυϊκής εγχύσεως, εις δυο κατέ­
στη αναγκαία καί δευτέρα τοιαύτη και εις τάς δυο αλλάς ή δευτέρα επέμ-
βασις επεβλήθη υπό τοΰ ιδιοκτήτου. 
Εις πάντα τα ζώα παρετηρήθη ταχεία ΰψωσις της στάθμη; τοΰ σακ­
χάρου εν τφ αΐματι, αποκατάστασις της ορέξεως ώς καί βαθμιαία εντός 
4 - 7 ήμερων επάνοδος της γαλακτοπαραγωγής εις φυσιολογικά επίπεδα. 
Κ.Β.Τ. 
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G U R O V I T Z Η. : Ή δια τής φλοιοτρόπου ορμόνης της ύποφύσεως 
καΐ της βιταμίνης Β,3 θεραπεία της νευρικής μορφής τής νόσου 
του Carré. (The treatment of nervous distemper with adrenocor-
ticotropin and vitamin B12). (Refuah Veterinarith, Vol. 12, No 3, 
1955, page 373). 
Ό συγγραφεύς, τη είσηγήσει του D.E.M. Bunce, εχρησιμοποίησεν 
την φλοιοτρόπον δρμόνην τής ύποφΰσεως (adrenocorticotropin) και την 
βιταμίνην Β„ εις την θεραπείαν τής νόσου τοΐ3 Carré των κυνών, τών 
οποίων τα συμπτώματα συνίσταντο εϊς κλονικούς και τονικούς σπασμούς, 
οφειλόμενους εις τάς προκληθείσας ύπο του ίου αλλοιώσεις του κεντρικού 
νευρικού συστήματος. Ή εφαρμοσθείσα θεραπευτική αγωγή συνέκειτο εις 
τήν καθημερινήν εγχυσιν 30 χιλστγρ. adrenocorticotropin και 1 χιλστγρ. 
βιταμίνης Β12. Επίσης, συνιστάται ή χορήγησις εις τους κυνας 1 γραμ. 
χλωριούχου καλίου ημερησίως προς πρόληψιν τής πτώσεως τής εν τφ 
αϊματι στάθμης του καλίου. Αί μολύνσεις δευτερευοΰσης φύσεως έθερα-
πευοντο δια πενικιλλίνης. 
Ή ανωτέρω θεραπευτική αγωγή εφηρμόσθη επί τεσσάρων κυ­
νών εχόντων σοβαρά νευρικά συμπτώματα. "Απαντες οι κΰνες οΰτοι, 
εΐχον εμβολιασθεί κατά τής νόσου, προηγουμένως και είς ήλικίαν 3 - 4 
μηνών, δι0 δρροΰ παρασκευασθέντος εις Ισραήλ. Τρεις εκ τών κυνών 
εθεραπεύθησαν τελείως, του τετάρτου φονευθέντος λόγω παραλύσεως τών 
οπισθίων άκρων. 
Τα αποτελέσματα ταΰτα δεικνύουν οτι ή ανωτέρω θεραπευτική 
αγωγή, εφαρμοζόμενη εγκαίρως, δύναται να εχη ικανοποιητικά αποτελέ­
σματα εις τήν θεραπείαν τής νευρικής μορφής τής νόσου του Carré. 
Π. Ν. Δ. 
Κ. ΜΕΛΑΝΙΔΗ & Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ : Πειραματική μελέτη επί 
τής μικροβιολυτικής δράσεως τής Στρεπτομυκίνης επί του 
βακτηριδίου του άνθρακος. Δελτ. Έλλ. Μικρ. Έ τ α ι ρ . *Ιαν.-
Φεβρ. 1956. 
Οι ανωτέρω συγγραφείς προέβησον εις σειράν πειραμάτων προς δια-
πίστωσιν αφ' ενός μεν τυχόν προκαλούμενης υπό τής Στρεπτομυκίνης μι-
κροβιολυσίας επί ανεπτυγμένων ήδη καλλιεργειών του Β. του άνθρακος, 
αφ* ετέρου δε τής ενδεχομένης υπάρξεως ανοσοποιητικής ικανότητος επί 
ευπαθών πειραματόζωων τών οΰτω λαμβανομένων δια μικροβιολυσίας 
βακτηριακών προϊόντων. 
Έ κ τών πειραμάτων προέκυψεν δτι : 1) Ή προσθήκη Στρεπτομυ­
κίνης είς 24ωρον καλλιέργημα Β. άνθρακος εν αναλογία 1 : 32.000 προ­
καλεί μικροβιολυσίαν. 2) Το μίγμα το περιέχον τα προϊόντα λύσεως 48ώρου 
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καλλιεργήματος Β. του άνθρακος καΐ άραίωσιν Στρεπτομυκίνης, δεν ανο­
σοποιεί τον δργανισμον του ίνδοχοίρου έναντι της λοιμονόνου δράσεως του 
Βακτηριδίου του άνθρακος. 
Κ. Β. Τ. 
SCHOENAERS F., KAECKENBEKCK Α., SAFARR POOR Η. : 
Ό Τΰφος των ορνίθων και ή λευκή διάρροια. (A propos de la 
Typhose anaire et de la Pullorose) Ann. de Méd. Vét. 1955, 
99, 40 - 50. 
Τα νοσογόνα αίτια της λευκής διάρροιας και του τΰφου των ορνίθων 
έ'χουσι την αυτήν άντιγονικήν δομήν καί άνήκουσι εις εν και το αυτό είδος 
περιλαμβάνον διαφόρους βιοχημικώς διαφέροντας τύπους. 
"Οσον άφορα εΐς τάς προκαλουμένας υπ ' αυτών δυο νόσους αΰταιδέν 
παρουσιάζουσιν ουσιώδεις διαφοράς μεταξύ των και δύνανται να επέλ-
θωσιν εις οιανδήποτε στιγμήν της ζωής των πτηνών. Ά φ 9 ετέρου ή μία 
ανοσοποιεί τα πτηνά κατά της άλλης καί κατά συνέπειαν θα ήδύναντο να 
ενταχθώσι εις μίαν νοσολογικήν οντότητα υπό το όνομα Τύφος τών 
ορνίθων. Κ. Β. Τ. 
P A U L ROSSI & Mme KOLOCHINE - E R B E R : Ai λεπτοσπειρώ-
σεις του ί π π ο υ . (Leptospiroses Equinès) Ree. de Méd. Vét. 
T . CXXII, 1956, No 1. 
Ά π ο του 1951, εποχής καθ ' ην οι ανωτέρω συγγραφείς ήρχισαν τήν 
μελέτην των, μέχρι σήμερον εσχον τήν εύκαιρίαν να εξετάσουν 170 
δείγματα δροΰ ίππων εξ ων τα 86 ήσαν θετικά. (Συγκόλλησις από 1:1000— 
1 : 1.000.000). 
Οι ίπποι εξ ων προήρχοντο τα δείγματα επελέγησαν μετά προσοχής 
καί εϊτε εΐχον παρουσιάσει σαφείς νοσηράς εκδηλώσεις μή δυναμένας 
ν' αποδοθώσι εις συγκεκριμμένον τι αίτιον, είτε παρουσιάζον ακαθόρι­
στους διαταραχάς μή δυναμένας να ενταχθώσι εις ωρισμένην νοσολογικήν 
οντότητα. 
"Οσον αφορά εις τους ταυτοποιηθέντας τύπους λεπτοσπειρών οΰτοι 
ήσαν οι κάτωθι : 
L. Australie 38. 
Ιν. Ictero - hemorragiae 20. 
L. Grippo - Typhosa καί L. Bovis 12. 
L. Canicola 8. 
L. Pomona 6. 
Κ. Β. T. 
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B E R T U U v O V. Η. και P I L Z T . : Νέα μέθοδος θεραπείας της δεμο-
δηκπκής ψώρας toö κυνός. (Nouveau traitement de la Démode-
xie canine) Ree. Méd. Vét. Ecole d'Alfort, Φεβρ. 1956, σελ. 112. 
Ή μεγάλη σύγχυσις, ήτις έπεκράεει μέχρι σήμερον, δσον άφορα εις 
την εντόπισιν εντός τοϋ σώματος τών ζώων και εις τον τρόπον μεταδό­
σεως του Demodex καθώς και ή αστάθεια εις τα αποτελέσματα μια θερα­
πείας κατ' αΰτοϋ, ώθησαν δΰο αργεντινούς Ιρευνητάς, τους E. Caneda 
καί Α. Da Grana, όπως μελετήσουν βαθύτερον την δεμοδηκτικήν ψαΐραν 
Τα αποτελέσματα των υπήρξαν καταπληκτικά, διότι αφ' ενός μεν 
κατέρριψαν την μέχρι σήμερον γενικώς παραδεδεγμένην θεωρίαν δτι το 
παράσιτον εδρεύει αποκλειστικώς εντός τών θυλάκων τών τριχών, διαπι-
στώσαντες τούτο, τόσον κατά βιοψίας δσον και κατά νεκροψίας, εντός τών 
λεμφογαγγλίων καί του περιγαγγλιακοϋ ιστού, του αίματος, του ήπατος, 
τών πνευμόνων και του σπληνός, αφ' ετέρου δέ άνεκάλυψαν καί πειραμα-
τικώς έπεβεβαίωσαν δτι ή μοναδική οδός μολύνσεως είναι ό πεπτικός σωλήν 
καί ουχί το δέρμα, άφοϋ συνήντησαν το παράσιτον εντός τών κοπράνων 
δΰο μήνας προ τής εμφανίσεως τών δερματικών αλλοιώσεων. Ή έντόπισις 
αύτη του παρασίτου εξηγεί κάλλιστα τάς συχνάς αποτυχίας μιας θεραπείας 
τών δερματικών αλλοιώσεων και τάς ύποτροπάς μετ° αυτήν, αφού το 
παράσιτον μεταφέρεται εις το δέρμα δια του αίματος. 
Οι Bertulo και Pilz εδοκίμασαν την θεραπευτικήν κατά τής δεμοδη-
κώσεως άξίαν του θαλασσίου ύδατος, χορηγουμένου ενδοπεριτοναϊκώς, εις 
την θερμοκρασίαν τών 32 - 35 ° C καί εις την δόσιν 10 κ.ύφ. κατά χιλιό-
γραμμον ζώντος βάρους με μεγίστην δόσιν 10 κ.ύφ. Ή άποστείρο)σις τοΰ 
ύδατος γίνεται εντός αύτοκαΰστου υπό πίεσιν 15 λιβρών επί 50', ή δέ 
εγχυσις λαμβάνει χώραν εις το κοίλον τοΰ κενεώνος διαδοχικώς επί τής 
αριστεράς καί τής δεξιάς πλευράς, δις τής εβδομάδος επί τρεις μήνας με 
σύνολον εγχύσεων 25 - 30. 
Τα αποτελέσματα υπήρξαν λίαν ικανοποιητικά. Ή βελτίωσις ήρξατο 
από τής 18ης εγχύσεως, εξωτερικευομένη δι3 αλλαγής επί τα βελτίω τής 
γενικής καταστάσεως τού ασθενούς, τής ελλαττώσεως τού αριθμού τών 
παρασίτων κατά τάς μικροσκοπικός εξετάσεις καί προ παντός δια τής φυή-
σεως νέου καί πλουσίου τριχώματος εις τάς άπεψιλωμένας χώρας, ένθα 
βεβαίως ή θηλή τής τριχος δεν είχε καταστραφή. 
Έ π ί 25 τελείως ίαθέντων κυνών μόνον εις υπεβλήθη καί εις δευτέ-
ραν θεραπείαν. Τελικώς ιάθησαν υπέρ τους 50 κύνες. Ουδεμία παρενέρ­
γεια εσημειώθη, πλην περιπτώσεων τίνων διάρροιας διαρκείας 2 - 3 ημε­
ρών. Ζώα δμως εν κακήκαταστάσειθρέψεως δέονδπως μη ύποβάλλωνται εις 
θεραπείαν, διότι μάλλον ό θάνατος των επιταχύνεται παρά ή θεραπεία των. 
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ΟΙ συγγράφεις εξηγούν τον τρόπον δράσεως του θαλασσίου ύδατος 
παραδεχόμενοι δτι τοΰτο δρςί ώς γενικον τονωτικον και ίσως ως παρεμπο-
δίζον τον πολλαπλασιασμόν τοΰ" Demodex εντός των ιστών. 
Ώ ς κριτήριον τελείας θεραπείας λαμβάνουν την άπουσίαν υποτροπής 
επί εν τουλάχιστον έ'τος. Ή μέθοδος είναι αποτελεσματική και κατά της 
φλυκταινώδους μορφής της νόσου, θεωρούμενη; ώς γνωστόν λίαν δυσιάτου. 
Τέλος οί συγγραφείς ζητούν την επιβεβαίωσιν του πειραματισμού των 
και υπό άλλων κτηνιάτρων. Α.Γ.Π. 
C. G R E G O I R E & L- P O U P L A R D : Ή θεραπεία των άσκαριδιά-
σεων. (L,e traitement des Ascaridioses) Ann. de Méd. Vét. 
Juillet 1955. 
'Αντιθέτως προς τα χρησιμοποιούμενα μέχρι σήμερον άσκαριδοκτόνα 
τα οποία η είναι επικίνδυνα ή είναι ελάχιστα δραστικά ή ακόμη δυσχε­
ρώς χορηγούνται, τα παράγωγα τής Πιπεραζίνης (κα'ι μάλιστα το Adipate) 
συνδυάζουσι τήν μεγάλην αποτελεσματικότητα καί την ελαχίστην τοξικότητα. 
Αι συνιστώμενοι δόσεις είναι αϊ κάτωθι : 
"Ιπποι : 10 γρ. ανά 50 χιλιόγρ. ζώντος βάρους 
Βοειδή : 10 γρ. âvà 50 χιλιόγρ. » » 
Κΰνες : 200 χιλιοστ./χιλιόγρ. » » 
Γαλαί : 100 χιλιοστ./χιλιόγρ. » » 
Περιστεραί : 0,30 γρ. ημερησίως επί 3ημερον. Κ.Β.Τ. 
ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ν., (Ταξιάρχου) : Σταφυλοκοκκική τροφική 
δηλητηρίασις. Έ π ι θ . δπλων και Σωμάτων. "Ετος Ε', αριθ. 10-12, 
'Οκτ.-Δεκ. 1955. 
Εις τήν ανωτέρω λίαν εμπεριστατωμένην μελέτην του ό συγγραφεύς 
άφοΰ εξετάσει εν συντομίςι τα επερχόμενα εις τον οίνθρωπον νοσηρά συμ-
βάματα τα οφειλόμενα είς τήν βρώσιν διαφόρων δηλητηριωδών τροφών, 
εκθέτει λεπτομερέστερον τα άφορώντα εϊς τήν Σταφυλοκοκκικήν Τοξί-
νωσιν. 
Σχετικώς με τήν τελευταίαν ταΰτην άφοΰ μελετήσει το Ιστορικόν, 
τα χρησιμοποιούμενα προς καλλιέργειαν τών Σταφυλόκοκκων θρεπτικά 
υποστρώματα, τήν προέλευσιν τών μικροοργανισμών, τάς συνθήκας τοξι-
κότητος τής εντεροτοξίνης, τήν συμπτωματολογίαν, τήν πρόγνωσιν κλπ. 
καταλήγει εις το συμπέρασμα δτι προς πρόληψιν τής Σταφυλοκοκκικής 
τοξινώσεως επιβάλλεται : 
α) Ό αυστηρός υγειονομικός έλεγχος τών πάσης φύσεως εδωδίμων 
προϊόντων. 
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β) Ή εκπαίδευσις του ασχολουμένου με αυτά προσωπικού, και 
γ) Ή προστασία των τροφίμων εις ψυκτικούς θαλάμους μέχρι της 
στιγμής της καταναλώσεως. Κ.Β.Τ. 
MOULIN Ρ. : Νόσοι τοΰ γεννητικού συστήματος της άγελάδος και 
τεχνητή Σπερματέγχυσις. (Affections génitales de la vache et 
insémination artificielle) Ree. de Méd. Vét. T. CXXXII, 1956, No 3. 
'Ασχολούμενος με την εφαρμογήν της Τεχν. Σπερματεγχύσεως ώς 
μέσου καταπολεμήσεως της στειρότητος των αγελάδων της οφειλομένης 
εϊς λοιμώδη α'ίτια, δ συγγραφεύς τονίζει δτι εάν δεν λαμβάνονται τα 
ενδεδειγμένα υγειονομικά μέτρα δύναται αΰιη να εχη καταστρεπτικός 
συνεπείας. 
Προς αποφυγήν αυτών πλην της περιοδικής εξετάσεως της υγείας 
των χρησιμοποιουμένων εις την Τ.Σ. ταύρων επιβάλλεται ή άποστείρωσις 
των χρησιμοποιουμένων οργάνων και ή άπολΰμανσις των χειρών, ενδυμά­
των και υποδημάτων του προσωπικού. Κ.Β.Τ. 
APOLLONI Α. : Τα αποτελέσματα της επωάσεως εις τους 56 ° C 
κατά την όρροσυγκόλλησιν, προς διάγνωσιν τής βρουκελλώ* 
σεως των βοοειδών. (Gli effeti della incubazione a 56 ° C nelle 
prove di agglutinazioue per la brucellosi bovina). Zooprofilassi, 
1956, No 1, p. 3 - 9 ) . 
Ό συγγραφεύς προσπαθεί να απόδειξη την δρρολογικήν διαφοράν, 
την τυχόν ΰπάρχουσαν μεταξύ τών φυσικώς μεμολυσμένων δια βρουκελλών 
βοοειδών και τών ενοφθαλμισθέντων τοιούτων δι* εμβολίου Brucella 
abortus S 19. Προς τούτο, εχρησιμοποίησεν 31 ορρούς αίματος, προερχο­
μένους εξ ισαρίθμων βοοειδών φυσικώς μεμολυσμένων και 53 ορρούς εξ 
ύγειών μόσχων εμβολιασΰέντων δια του στελέχους 19. Επίσης, 183 ορροί 
αίματος βοοειδών άγνωστου προελεύσεως καί ύποστάντων εμβολιασμον 
δια στελέχους 19, εχρησιμοποιήθησαν δι9 ελεγχον. ΑΙ δοκιμασίαι δρροσυγ-
κολλήσεως εγένοντο εΐς διπλούν και εξ αυτών μία σειρά επωάσθη εις τους 
37 ° C και ά'λλη εις τους 56 ° C. 
Κατά την άνάγνωσιν τούτων, ό ερευνητής παρετήρησεν δτι, εΐς τους 
ορρούς, τους προερχομένους εκ τών φυσικώς μεμολυσμένων καί ουχί εμβο-
βιασθέντων βοοειδών, ή συγκόλλησις ήτο ελαφρώς μόνον μειωμένη εΐς τους 
σωλήνας τους επωασθέντας εΐς τους 56 9 C, εν συγκρίσει με τους σωλήνας 
τους τοποθετηθέντας εΐς τους 37 ° C. Έ ν φ , εις τους ορρούς, τους ανή­
κοντας είς υγειά ζώα, εμβολιασθέντα δια τής φυλής 19, ό τίτλος τής 
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συγκολλήσεως εις την αυτήν θερμοκρασίαν ήτο καταφανώς ήλαττωμένος. 
Έ κ των 183 ορρών αίματος βοοειδών άγνωστου προελεύσεως κατόπιν 
επωάσεως είς 56 ° C, τα 65,5 °/0 παρουσίασαν μείωσιν του τίτλου και τα 
34,5 °/0 οΰδεμίαν διαφοράν. 
Έ κ των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων δια της εφαρμογής της με­
θόδου ταύτης, δ συγγραφεύς εξάγει το συμπέρασμα, δτι είναι δυνατόν 
να διαχώριση τις την συγκόλλησιν τήν δφειλομένην είς λοιμογόνους βρου-
κέλλας εκ της μετεμβολιακής τοιαΰιης. Π.Ν.Δ. 
J O N D E T R. : Προσπάθεια καθορισμού τοΰ άριστου χρόνου δια 
τήν διενεργειαν της σπερματεγχύσεως εις τας αγελάδας. (Essai 
de détermination du moment optimum pour Pinsemination de la 
Vache). Bui. de l'Acad. Vet. de France, T. XXVIII , No 2, 1955, 
p. 7 3 - 7 5 . 
Ό συγγραφεύς, εν τη προσπάθεια του δπως καθορίση τον καλλί-
τερον χρόνον δια τήν διενεργειαν της σπερματεγχΰσεως είς τάς αγελάδας, 
προβαίνει είς πειραματισμούς επί 250 ζώων. Ή σπερματέγχυσις Ιγένετο 
υπό του αυτού τεχνικού και ή διάγνωσις της εγκυμοσύνης δια της από 
τοΰ απευθυσμένου εξετάσεως είς δλας ανεξαιρέτως τάς αγελάδας, επε­
τεύχθησαν δε τα κάτωθι αποτελέσματα : 
1. Σπερματέγχυσις μεταξύ 0 και 17 ώρας από της ενάρξεως τού 
οργασμού 55,10 %· 
2. Σπερματέγχυσις μεταξύ 18 και 24 ώρας από της ενάρξεως τού 
οργασμού 63,63 %. 
3. Σπερματέγχυσις μεταξύ 25 καί 35 ώρας από της ενάρξεως τοΰ 
οργασμού 61,11 %. 
4. Σπερματέγχυσις πέραν των 35 ωρών από της ενάρξεως τού οργα­
σμού 20,00 %· 
5. Δύο σπερματεγχύσεις κατά τήν διάρκειαν τοΰ αυτού οργασμού 
75,58 »/ο-
Έ κ róvv ανωτέρω εμφαίνεται δτι το μεγαλύτερον ποσοστον γονιμο-
ποιήσεως επετεύχθη δια της διενεργείας δύο διαδοχικών σπερματεγχύ­
σεων εντός τού χρονικοΰ διαστήματος τού αυτού οργασμού. 
ΙΙ.Ν.Δ. 
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